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La cherté de la viande 
Là «Fédération Horlogère» a publié récemment, 
dans son numéro du 18 novembre, un article sur la 
cherté de la vie en Suisse. L e prix de la viande, 
entre autres, joue un grand rôle dans le coût de la 
de la vie et il est regrettable de devoir constater 
et cela même sur la base de chiffres officiels, que 
le renchérissement de la viande est supérieur au 
renchérissement général de la vie en Suisse, par 
rapport à avant la guerre. Cette cherté de la viande 
est incontestablement due, en grande partie, aux 
mesures prises par le Conseil fédéral pour restrein-
dre l'importation du bétail et de la viande, soi-
disant pour diminuer les risques d'épizooties, en 
réalité toutefois pour des raisons surtout protec-
tionnistes. Tandis que, dans les années 1910 à 
1913, les importations annuelles de viande, soit 
sous forme de bétail vif, soit sous forme de viande 
fraîche, se montaient en moyenne à 421000 qm. 
elles n'atteignirent plus que 48000 qm. en 1922, 
124000 qm. en 1923, 251000 qm. en 1924 et 
121 000 qm. durant les neuf premiers mois de 1925. 
Il est évident que cette limitation de l'importation 
ne pouvait rester sans influence sur les prix de la 
viande. 
Désireuses de voir baisser le prix d'un aliment 
aussi important dans la vie quotidienne, l'Union 
du commerce et de l'industrie, l'Union centrale des 
associations patronales suisses de l'Union suisse des 
arts et métiers adressèrent au Département fédéral 
de l'économie publique, en avril dernier, une requête 
dans 1 aquelle elles présentaient différents vœux tou-
chant l'importation du bétail et de la viande. Ces 
trois grandes unions économiques déclaraient illé-
gales les mesures qui restreignent actuellement cette 
importation et en demandaient l'abrogation. Elles 
demandaient aussi la réduction du droit d'entrée 
sur la viande congelée, qui est de fr. 40 par qm., 
ainsi que l'abaissement des taxes perçues à la fron-
tière pour le contrôle vétérinaire du bétail et de la 
viande importés, taxes dont elles qualifiaient égale-
ment le montant élevé d'incompatible avec les dispo-
sitions légales existantes. 
Les trois associations susmentionnées reçurent du 
Conseil fédéral, en juillet, une réponse négative sur 
toute la ligne. Elles ne se tinrent toutefois pas pour 
battues et, ces derniers jours, elles ont présenté au 
Conseil fédéral une nouvelle requête dans laquelle 
elles le prient de revoir l'affaire et de revenir sur 
sa décision. 
Les associations requérantes proclament à nou-
veau que le contingentement de l'importation du 
bétail, tel qu'il existe actuellement, est contraire 
aux dispositions de la loi fédérale de 1917 contre 
les epizootics. Elles nient, avec preuves à l'appui, 
que des épizooties aient été introduites en Suisse 
par des arrivages de bétail de boucherie, étant donné 
que ceux-ci sont très étroitement contrôlés. La 
requête adresse ensuite le même reproche d'illégalité 
aux mesures limitant l'importation de la viande fraî-
che et démontre à nouveau que ce n'est pas par la 
viande, d'ailleurs soigneusement examinée à la fron-
tière, qu'il peut y avoir des risques de contagion. 
En ce qui concerne la viande congelée, les auteurs 
de 'la requête ne comprennent pas la répugnance 
qu'éprouve le Conseil fédéral à en faciliter la 
consommation en Suisse en abaissant le droit d'en-
trée et en supprimant certaines mesures qui restrei-
gnent l'utilisation de cette viande (par exemple 
interdiction de l'employer à la fabrication de sau-
cisses). De nombreux pays qui ne le cèdent en rien 
à la Suisse au point de vue de l'hygiène ne con-
naissent pas toutes ces restrictions. 
Quant aux taxes de contrôle vétérinaire à la 
frontière, les trois associations persistent à en ré-
clamer la réduction, car elles estiment que la loi 
contre les épizooties ne permet pas d'en faire un 
véritable impôt pour alimenter le fonds des épi-
zooties. 
Il est à espérer que, cette fois, le Conseil fédé-
ral adoptera une attitude moins négative à l'égard 
de cette requête, car il est absolument nécessaire 
de ne rien négliger qui puisse contribuer à un 
abaissement du prix de la vie dans notre pays. 
R. H . 
La situation financière de la Suisse et 
l'abolition du cours forcé des billets de 
la Banque Nationale Suisse. 
50.32 0/0 à la f i n d e 1923, de 47,54 o/„ à la fin de 
1922. de 49.63 o/„ à la fin de 1921 et de 46 o/o à la 
fin de 1920. 
Supposons maintenant que le cours forcé des bil-
lets de banque ait été aboli et que, par suite de 
circonstances adverses, détérioration importante de 
notre balance commerciale, panique intérieure ana-
logue à celle qui accompagna l'initiative socialiste 
relative- au prélèvement sur la fortune, etc., la Ban-
que Nationale se voie dans l'obligation, pour main-
tenir la parité métallique du franc suisse, de faire 
successivement de • gros paiements en or ou en 
valeurs-or à l'étranger et, prenant tout de suite 
une hypothèse extrême, admettons que, dans l'espace 
d'un an, les décaissements de cet ordre aient atteint 
le montant de 200 millions de francs. 
Quelle influence aurait cette saignée sur le pour-
centage de la couverture-or des engagements de la 
Banque? 
(En millions dß francs 
Au 31 juillet 1925, l'encaisse-or et les 
avoirs à vue à l'étranger se mon-
taient à 525 
dont il y a lieu de soustraire le pré-
lèvement supposé pour faire face à 
des paiements à l'étranger, soit 200 
Après avoir examiné d'une façon détaillée ia si-
tuation, le Bulletin de la Société de Banque Suisse 
concluait, ainsi que l'indique la Fédération Horlo-
gère du mercredi 25 courant, en disant que l'état 
actuel de notre balance des comptes ne serait pas 
un obstacle à la reprise de la convertibilité des 
des billets de banque. Mais, ajoute-t-il, les circons-
tances peuvent changer. Dans l'état d'instabilité poli-
tique et économique où se trouvent l'Europe et le 
monde, tels événements peuvent surgir qui provoque-
raient un déséquilibre de notre balance des comptes 
et exerceraient une pression défavorable sur la de-
vise suisse. Il y aurait donc, croyons-nous, quelque 
imprudence à revenir à la convertibilité des billets de 
banque si la Banque d'émission n'était pas assez 
forte pour empêcher toute détérioration de notre 
change. 
Au 31 juillet 1925, la couverture métallique de la 
Banque s'élevait à environ 72.43 o/0 de la circulation 
des billets contre 64.89 o/o à la fin de 1924, 63.94 o/0 
à la fin de 1923, 65.44 o/0 à la fin de 1922, 65.17 o/„ 
à la fin de 1921 et 64.91 «/o à la fin de 1920. 
Si, d'une part, tout en faisant abstraction de 
l'encaissè-argent qui ne pourrait que très partielle-
ment et seulement pour sa valeur marchande servir 
à des paiements extérieurs, on ajoute à l'encaisse-or 
les avoirs à vue à l'étranger (nous laissons de 
côté la partie du portefeuille de change représentée 
vraisemblablement par des traites étrangères, parce 
que nous ne la connaissons pas), et si, d'autre part, 
on ajoute à la circulation fiduciaire le solde des 
engagements à vue, on obtient les résultats suivants 
(au 31 juillet dernier): 
Encaisse-or fr. 507 995 445 
Avoirs à vue à 
l'étranger » 17 331000 fr. 525 326 445 
Circulation de billets 
de banque fr. 824 445 210 
Comptes de virements 
et de dépôts » 111252161 fr. 935 697 371 
La couverture-or (avoirs extérieurs compris) de 
tous les engagements à vue de la Banque ressort 
donc à 56.14 o/o. Calculée de la même manière, cette 





. . Reste 
Engagements à vue de la Banque 
Diminution de ces engagements, par sui-
te de rentrées de billets de banque 
ou du fléchissement des comptes de 
virements et de dépôts pour un mon-
tant égal aux paiements à l'étranger, 
soit 
Reste 
La couverture-or des engagements à vue ressor-
tirait donc à 325:735i/2, soit à 44.20 0/0. Dans notre 
hypothèse, cette couverture aurait donc fléchi de 
56.14 à 44.20 0/0; la baisse serait donc d'environ 
120/0. La position de la Banque Nationale serait 
évidemment affaiblie; elle ne serait cependant pas 
compromise, d'autant plus qu'un redressement pour-
rait être opéré par l'application d'une politique d'es-
compte appropriée. 
Mais notre exemple est tout théorique et il est 
très probable qu'une telle éventualité ne se présen-
tera pas, d'autant plus que les changes étrangers 
sont actuellement tous en notre faveur. 
Ces cours ne sont pas occasionnels, mais reflètent 
une situation qui dure depuis plusieurs mois; il est 
possible que l'automne amène une certaine tension 
qui, toutefois, sera vraisemblablement temporaire. 
D'autre part, quoique l'or ne circule pas en ce 
moment en Suisse, il est certain qu'une assez impor-
tante quantité de métal jaune monnayé est thésau-
risée et qu'en cas d'abolition du cours forcé, une 
partie de cet or sortirait de ses cachettes. M. le 
Conseiller National Dr. A. Meyer (Zurich) esti-
mait l'année dernière à 100 millions de francs le 
montant de l'or thésaurisé en Suisse, or qui est tout 
à fait improductif et qui, la sécurité pleinement 
revenue, serait- dans sa presque totalité rendu à la 
circulation. 
Enfin, présentement, on peut être certain que les 
banques suisses ne sont pas débitrices à l'étranger, 
mais, qu'au contraire, elles y disposent d'avoirs très 
importants qu'elles pourraient rapatrier à bref délai. 
Nous sommes donc amenés à dire que notre 
Banque Nationale Suisse, soutenue par une circulation 
saine et par la position très favorable des banques 
privées, serait tout à fait en mesure de reprendre la 
convertibilité de ses. billets de banque et de veiller 
efficacement au maintien de la parité métallique du 
franc suisse sur le marché intérieur et sur les mar-
chés étrangers. 
** 
Il semble donc que toutes les conditions requises 
pour revenir au libre échange des billets de banque 
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contre des espèces métalliques soient remplies. En 
effet, les finances de la Confédération, celles des 
cantons et de nos principales villes se sont suffi-
samment améliorées pour qu'il n'existe plus de 
crainte d'inflation fiduciaire de provenance gouver-
nementale; la balance générale suisse des comptes 
paraît être en équilibre stable; les changes étrangers 
nous sont favorables et la position de la Banque 
Nationale est telle qu'elle pourrait faire face à la 
plupart des circonstances adverses. 
A cette mesure, il existe bien un léger obstacle. 
En 19.21, une convention a été .conclue entre la 
Banque Nationale et la Confédération suisse, relati-
tivement à la reprise par ladite Banque des écus 
étrangers retirés de la circulation suisse. Aux termes 
de cette convention, la Confédération s'est engagée, 
en cas d'abrogation du cours forcé des billets de 
banque, de reprendre immédiatement et à leur valeur 
nominale les écus étrangers déposés à la Banque. Il 
s'agit actuellement de 156 millions de francs, qui ne 
seront remboursés par nos alliés monétaires que dans 
la période de 1927 à 1932. Cet obstacle pourrait 
d'ailleurs être facilement éliminé par une nouvelle 
convention entre la Banque et la Confédération ou 
par un emprunt spécial. 
Le retour de la Suisse à la convertibilité des billets, 
c'est-à-dire à la monnaie absolument saine, est donc 
parfaitement faisable. 
Mais est-il opportun? 
Jusqu'à présent, trois pays d'Europe ont, en prin-
cipe, rétabli l'étalon d'or. Ce sont la Suède le 1er 
avril 1924, l'Angleterre le 28 avril dernier et la 
Hollande le jour suivant. 
L'Angleterre avait le plus puissant intérêt à sta-
biliser le cours de la livre sterling, monnaie de 
compte universelle et dont le retour à la parité mé-
tallique est d'une haute importante pour la prédo-
minance mondiale de la place de Londres. 
La Suède et la Hollande étaient avant la guerre 
au régime du monométallisme-or et les mesures 
qu'elles ont prises récemment les replacent dans 
cet état. 
La position de la Suisse n'est pas la même que 
celle de ces trois pays. D'une part, nous n'avons 
pas la prétention de faire de notre franc suisse une 
monnaie mondiale et, d'autre part, nous sommes, 
théoriquement du moins, sous le régime du bimé-
tallisme boiteux. Nous appartenons encore à l'Union 
monétaire latine qui, si en pratique, elle est pré-
sentement de nul effet, n'en forme pas moins la 
base de notre législation monétaire. 
D'après la convention monétaire du 9 dccembree 
1921, le contingent suisse d'écus d'argent a été 
porté à 80 millions de francs. Cette monnaie blan-
che a un pouvoir de libération complet à l'intérieur 
de la Confédération. Mais comme nos alliés moné-
taires, la France, l'Italie, la Belgique et la Grèce 
sont soumis actuellement au régime d'une monnaie-
papier dépréciée, les écus suisses restent en réalité 
une monnaie intérieure ne pouvant pas satisfaire 
à des paiements à l'étranger. Pour le même motif, 
les paiements que nous avons à faire dans les 
pays de l'Union latine ne s'effectuent pas en mon-
naies d'or, mais en devises. 
L'Union latine pourra-t-elle plus tard redevenir 
agissante? Qu'adviendra-t-il des francs français, bel-
ge, italien et grec? Quelles seront les adaptations 
que nos anciens alliés monétaires jugeront bon de 
faire pour revenir à une circulation métallique? C'est 
ce que dira l'avenir. 
En attendant, nous ne croyons pas que l'Union 
latine puisse être effectivement reconstituée et nous 
pensons que la Suisse devra examiner très attentive-
ment les conditions dans lesquelles se fera sa poli-
tique monétaire internationale, si elle aura à porter 
seule le drapeau du franc métallique, si elle trouvera 
opportunité à passer à l'étalon or pur en réduisant 
sa circulation d'argent au rôle de monnaie division-
naire avec pouvoir libératoire limité et enfin s'il y 
aura lieu pour elle de ne pas rester isolée au point 
de vue monétaire, mais de s'allier à un autre groupe 
européen. 
Cela donné, nous croyons qu'il n'y a pas grande 
utilité aujourd'hui à déclarer le retour à la converti-
bilité des billets de banque. En fait, nous jouissons 
déjà de tous les avantages d'une monnaie saine et, 
comme nous l'avons dit maintes fois, il appartient 
à notre Banque Nationale de protéger la devise suisse 
et de ne pas la laisser choir au-dessous de sa parité 
métallique; il lui appartient aussi de supprimer les 
quelques entraves qui subsistent relativement aux 
libres mouvements de l'or à l'entrée et à la sortie. 
Lorsque la situation monétaire des pays qui nous 
entourent sera complètement éclaircie, la Suisse pour-
ra sans inconvénient et sans danger prendre les 
résolutions définitives concernant son retour à la 
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Allemagne. — Régime des passeports. 
A la suite d'un accord intervenu entre les gou-
vernements allemand et suisse, les taxes pour les 
visas réciproques des passeports ont été abaissés. 
Le Consulat d'Allemagne à Genève perçoit main-
tenant les taxes suivantes: 
Visa aller et retour (durée maximale 6 mois) et 
valable pour un seul voyage 
Fr. 6.25 plus frais de po"rt. 
Visa permanent d'une année pour un nombre illimité 
de voyages Fr. 12.50 plus frais de port. 
Ce visa n'est pas donné au delà de la validité du 
passeport. 
Visa de transit simple, valable 3 jours, n'autorisant 
à aucun arrêt volontaire 
en Allemagne Fr. 1.25 plus port. 
Les visas aller et retour ou permanent sont déli-
vrés pour les voyages de plaisir ou de commerce-
Les personnes désirant occuper un emploi en Alle-
magne ou se fixer définitivement en Allemagne 
sont tenues de présenter une autorisation spéciale des 
autorités compétentes. 
Contrôle de la marche des montres 
Douanes 
Allemagne. 
D'après des renseignements pris à source sûre, 
l'échange des instruments de ratification de la con-
vention provisoire germano-suisse se fera proba-
blement vers la mi-décembre; la Convention entrera 
en vigueur immédiatement après. 
I t a l i e . -* D r o i t s (Agio). 
Du 23 au 29 novembre inclusivement, l'agio pour 
le payement des droits de douane est de 381 °/o (se-
maine précédente 387 °/o). 
Paraguay. — Factures consulaires. 
Il résulte des renseignements qui ont été re-
cueillis de source officielle que: 
1. La facture consulaire qui tient en même temps lieu 
lieu de certificat d'origine est exigée pour le 
dédouanement des envois autres que les colis pos-
taux. (Colis expédiés au Paraguay, par vapeur 
de la navigation fluviale ou par train international, 
depuis l'Argentine, l'Uruguay ou le Brésil). 
2. La facture, à établir sur formulaire prescrit par 
la loi, doit être légalisée, soit par le Consulat du 
Paraguay existant dans le pays d'origine ou 
d'expédition, (Berne pour toute la Suisse), soit 
par celui du port d'embarquement. 
3. Le visa est obligatoire pour 3 exemplaires de 
chaque facture. Le coût du visa consulaire est de 
1.—p. or (1 peso or = fr. 5.—) par pièce (3.— p. or 
pour les 3 pièces exigées). 
De ces trois exemplaires l'un est retourné à l'expé-
diteur et les deux autres sont adressés par le 
Consulat au Consulat du Paraguay dans le der-
nier port de transbordement (Buenos-Aires ou 
Montevideo, selon le cas). 
Le Consulat de Suisse à Asuncion recommande 
de marquer les caisses comme suit: 
X. X. No. 
Montevideo 
Transite 
Paraguay ou Asuncion (Paraguay) 
ou bien 
Z. Z. No. 
Buenos Aires 
Transite 
Paraguay ou Asuncion (Paraguay) 
Il y a grand avantage aussi à adresser les ordres 
de transbordement à Buenos-Aires aux maisons sui-
vantes, qui possèdent des vapeurs directs: « Com-
pania Argentina de Navigacion (Nicolas Mihano-
vich) Lda. Buenos-Aires », * Compania Mercantil y de 
Transportes Domingo Barthe S. A. Buenos-Aires », 
avec l'instruction d'expédier les marchandises à Asun-
cion ; on peut les adresser également aux clients ou 
en consignation à la banque, contre la signature 
des documents. 
Le Laboratoire de recherches horlogères. 
Le Comité du Laboratoire de Recherchés Horlo-
gères a tenu séance le 23 courant, dans les locaux 
de l'Association cantonale bernoise des Fabricants 
d'horlogerie, à Bienne. 
Après avoir examiné la situation financière, et ré-
solu quelques questions d'ordre administratif, il- lui 
fut donné d'entendre un rapport extrêmement inté-
ressant, du Docteur Mïigeli, sur les travaux effec-
tués au Laboratoire depuis une année, et sur les 
travaux en cours, que nous sommes à, même de 
résumer comme suit: 
En dehors des études d'un intérêt général, comme 
l'influence de la pression sur la marche des montres, 
l'influence et l'étude des frottements, des lubrifiants, 
de l'élasticité des spiraux, etc., le L. R. H. s'occupe 
également, dans la mesure du temps disponible et 
de ses compétences, de recherches spéciales sur la 
demande des particuliers. 
A titre de renseignement, voici quelques-uns des 
sujets abordés, et quelques questions qui lui ont été 
soumises; ils font ressortir l'utilité immédiate de 
cette jeune institution encore trop peu connue. 
Documentation bibliographique portant sur des pro-
blèmes de Chronometrie en général (ressorts, spi-
raux, balanciers, etc.) sur les propriétés physico-
chimiques des métaux, sur le frottement et les 
lubrifiants. 
Analyses d'huiles pour l'horlogerie (acidité, visco-
sité, densité, etc.). 
Analyses d'alliages spéciaux et d'échantillons de 
diamant (boart). 
Analyse d'un dépôt blanchâtre sur des cadrans mé-
talliques. 
Décrassement des rouleux en carborundum. 
Soudure pour métaux et verre. 
Recette d'une graisse à base de caoutchouc et pro-
cédé de rodage du verre. 
Etude du bleuissement des spiraux « élinvar ». 
Matières lumineuses pour cadrans et aiguilles. 
Causes de l'affaiblissement des substances lumineuses. 
Renseignements pratiques sur l'échappement à force 
constante. 
Etude détaillée sur les conditions de « zaponnnage » 
avec recherche de l'origine de certaines taches à la 
surface des cadrans et analyse des produits « za-
pons » et « dilutifs ». 
Demandes de renseignements sur les spiraux en 
acier-nickel, sur les ressorts « renversés », sur les 
balanciers antimagnétiques, sur les spiraux élinvar, 
sur l'amplitude des oscillations des balanciers mu-
nis d'un spiral « élinvar », etc. 
Essais de stabilisation d'un balancier avec son spi-
ral. 
Enregistrement photographiques des variations d'am-
plitude du balancier. 
Influence de la pression, et de la température sur la 
marche des montres. 
Etude de l'isochronisme. 
Enfin le laboratoire se charge également de con-
trôler sur demande les appareils de mesures utilisés 
par les industriels. 
Ces recherches particulières font l'objet d'un tari) 
spécial qui est réduit de moitié pour les membres 
individuels, de un tiers pour les personnes se ratta-
chant à une association horlogère inscrite comme 
membre collectif du L. R. H., et de un cinquième 
pour les industriels ressortissants d'un canton sub-
ventionnant le Laboratoire. Des prix spéciaux seront 
accordés aux membres pour vérification des jauges ou 
instruments de mesure. 
Le Laboratoire de recherches horlogères se tient 
à la disposition de toux ceux qui auraient à lui adres-
ser des demandes touchant à la Chronometrie ou a 
l'horlogerie; il est prêt à entreprendre des recher-
ches, même de longue durée, pour le compte de 
fabriques ou de particuliers. 
Commerce extérieur 
Belgique. 
11 résulte d'un rapport de la Légation de Suisse 
en Belgique "que la statistique officielle belge du 
commerce spécial de la Belgique avec les pays étran-
gers pour le deuxième trimestre 1925 :st la suivante: 
Importations Tonnes Valeur en l'OU lr, 
2« trimestre 1925 8,137,807 4,150,419 
1" semestre 1925 16,385,058 8,484,068 
1 " semestre 1924 15,875,071 8,568,810 
. J i ' i ' " i.mi 
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2« trimestre 1925 
1 « semestre 1925 
l " semestre i 9 2 4 




.11 ressort de ces chiffres qu'en comparaison avec 
la période correspondante de 1924, les importations 
du î e r semestre 1925 ont légèrement augmenté 
pour ce qui concerne la quantité, 500,000 tonnes 
environ,, mais on t diminué par rappor t à leur va-
leur, soit de fr. 8,474,200. Les exportat ions pré-
sentent également une légère augmentation, 565,197 
tonnés, 'pour la quantité. L'augmentation se constate 
également et dans une proport ion bien plus forte, 
pour la valeur, qui est de fr. 241,991,000 supérieure 
à celle du 1er semestre 1924. 
En comparaison avec le 1er semestre 1923, la 
période correspondante de 1924 présentait les aug-
mentations suivantes: 3,415,994 tonnes et fr. 2.779 
millions 870.000 aux importations et 1,665,638 tonnes 
et fr . 2 ,917,058,000 pour les exportat ions. 
Pour le 2e tr imestre 1925, le mois de juin, com-
paré aux deux autres mois du tr imestre, présente 
une, diminution des importations et des exporta t ions 
en tonnage et une augmentation dans leur valeur 
d'environ fr. 300.000.000. Cela s 'explique par le 
fait que tant à l 'exportat ion qu 'à l ' importat ion, les 
transactions ont porté moins sur les matières bru-
tes et davantage sur les produits travaillés ainsi que 
sur les denrées alimentaires. On doit également tenir 
compte d 'une légère accentuation de la dépréciation 
du "franc belge. 
Le déficit de la balance commerciale belge qui, 
pour le 1er semestre 1924, était de 6,193,647 tonnes 
et fr. 1,831,067,000, se réduit dans la pér iode 
correspondante de 1925, à 6,140,434 tonnes e t fr. 
1,504,344,000. On attribue ce résultat au nouveau 
tarif douanier belge. 
Egypte. 
Les chiffres globaux publiés pour janvier-septembre 
par l 'administration des Douanes égyptiennes font 
apparaître une balance commerciale déficitaire qu'il 
faut attr ibuer principalement à l 'accroissement sen-
sible des importations égyptiennes en 1925. Tout 
porte à croire néanmoins que la reprise "des expor-
tations de coton au cours des mois à venir réta-
blira l 'équilibre de la balance commerciale. Import.: 
janvier à septembre, £ 41.231.669. Export-.: janvier 
à septembre, £ 37.348.005. 
Italie. 
Le ministère des Finances vient de publier les 
chiffres du trafic international de l 'Italie au cours 
de la période janvier-août. 
Le total des importations se monte à L. 18.099 
millions 717.907 qui, rapproché du chiffre de la 
même période de l 'année 1924, L. 12.382.750.875, 
accuse une augmentat ion de L. 5.706.967.032. 
Le total des exportations se monte à L. 11.383 
millions 190.512 qui, rapproché de la même période 
de l 'année 1924, L. 8.548.011.674, accuse une aug-
mentation de L. 2.835.178.838. 
L'excédent des importations sur les exporta t ions 
qui en janvier-août 1924 avait été de Lire 3.844 
millions 739.201 est cette année, pour la même pé-
riode de L. 6.716.527.395. La différence en plus 
entre ces deux excédents est de 2.871.788.194. La 
balance commerciale est donc de plus en plus défa-
vorable à l 'Italie. 
Pologne. 
Les importations duran t le mois de juillet se 
sont élevées à la somme de 173.257.000 zlotys, e t les 
exportations à 86.734.000 zlotys .Le déficit de la 
balance pour ce mois s'élevait donc à 86.523.000 
zlotys, le plus haut chiffre enregistré depuis le dé-
but de l 'année. 
Durant le mois d 'août , les effets de la réglemen-
tation des importations ont commencé à se faire sen-
tir, ainsi que les effets de la récolte. Les importations 
ont en effet diminué jusqu 'à 116.285.000 zlotys, 
et au contraire les exportat ions se sont élevées à 
104.569.000, réduisant ainsi le déficit à 12 millions 
de zlotys. 
Les chiffres p o u r l e m o i s d e septembre n 'ont pas 
encore été publiés. L'on pense que le bilan de ce 
mois sera sensiblement positif pour la première fois 
depuis dix-huit mois. La récolte en effet a donné 
des résultats supérieurs à ceux que l 'on at tendait . 
9 /XI/25. — Kessi frères, Société anonyme, cap. soc. 
fr. 150.000 nom.; acquisition ! et exploitation de la 
soc. n. coll. « Kessi frères », fabrication de boîtes 
de montres argent et plaqué. Cons. Adm.: Louis 
Qirardin, des Bois, Fr i tz Laubscher, de Tàuffelen, 
Hans Balmer, de Laupen. Directeur: Hermann 
Kessi. de Bellmund. Siège: Rue de l 'Hôpi ta l 12, 
Bienne. 
16/XI/25 .— P. E. Colomb et Fils, soc. n. coll., 
(Paul-Emile C , père et Paul-Emile C , fils, tous 
deux des Verrières) , fabrication et vente de fer-
moirs, plots et anses argent , or et platine. Rue 
Jacob Brandt 86, La Chaux-de-Fonds. 
16 /XI /25 . — Iules Beyeler (J. B., de La Chaux-
de-Fonds) , décoration de boîtes de montres or 
et argent , Rue Bel-Air 20, La Chaux-de-Fonds. 
17/XI/25. — Domon et Vallât, soc. n. coll. (Jules-
Joseph D., de Bourrignon, Berne, Ernest-François 
de Epauvil lers , Berne) , décoration de boîtes de 
montres or , Rue Leopold Robert 109, La Chaux-
de-Fonds. 
17 /XI /25 . — Paul Voumard (de Tramelan-dessous) , 
atelier de sertissages et pierres fines, Qrand 'Rue 6, 
Tramelan-dessus. 
17 /XI /25 . — Paul Kessi (de Belmont, Nidau) , atelier 
de sertissages e t pierres fines, rue de la Gare 27, 
Tramelan-dessus. 
18/XI/25. — Albert Burkhari (de Miintschemier, 
Berne, horlogerie , bijouterie et optique, Brigue. 
18 /XI /25 . — G- et C. Ducommun, Société anonyme, 
cap. soc. fr. 300.000 nom. reprend actif et passif 
de la maison « G. et C. Ducommun », fabrication 
de boîtes de montres or, commerce de déchets d 'or , 
d 'argent , de platine e t d 'autres matières précieu-
ses. Cons. Adm.: Arnold Staehlin, de Lachen; 
directeur: Louis Gaille, de Provence. Siège: Rue 
Alexis-Marie Piaget 54, La Chaux-de-Fonds. 
18 /XI /25 . — Ernest Fliickiger-Kullmann, (de Rohr-
bach), posage de verres de montres en tous gen-
res, Rue de la Paix 39, La Chaux-de-Fonds. 
19 /XI /25 . — René Droz (de Corcelles-Cormondrèche), 
fabrication d 'hor loger ie , spécialité petites pièces 
soignées, achat et vente, Grand-Rue 38, Peseux. 
20/XI/25. — Ernst Günther, Uhrmacher, (de Biessen-
hofen) , commerce d 'hor loger ie , orfèvrerie et argen-
terie, Arbon. 
20/XI/25. — Ducommun et Cie, soc. com. (Paul D., 
associé indéf. respons. , Marc D., associé-com. pour 
fr. 500^ tous deux de La Chaux-de-Fonds) , fabri-
cation de boîtes de formes, argent e t p laqué, rue 
du Commerce 5, La Chaux-de-Fonds. 
Brevets d'invention 
E n r e g i s t r e m e n t s : 
Cl. 56 h, No. 113382. 21 juin 1924, 20 h. — 
Dispositif régula teur de fusée à mouvement d 'hor-
logerie pour projectiles d 'ar t i l ler ie . — Tavannes 
Watch Co. S. A., Tavannes (Suisse). Mandataires : 
Imer et de Wurs temberger ci-devant E. Imër-
Schneider, ingénieur-conseil, Genève. 
Cl. 7 1 c , No. 113396. 27 janvier 1925, 20 h. — 
Cadran et procédé de fabrication de celui-ci.. — 
René et Maurice Beaud Fils, 131 , rue du Doubs, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandata i res : Imër 
et de Wurs temberger ci-devant E. Imer-Schjieider, 
ingénieur-conseil, Genève. 
Cl. 71 f, No. 113397, 30 mars 1925, 20 h. — 
Dispositif de liaison démontable des liens de 
bracelets aux montres dans les montres-bracelets. 
— A. et E. Wenger, bi joutiers-décorateurs, 10, 
Quai de la Poste, Genève (Suisse). Manda ta i res : 
Imer et de Wurs temberger ci-devant E. . Imer-
Schneider, ingénieur-conseil, Genève. 
Cl . 79 k, No. 113400. 5 mai 1925, 18 y4 h. — 
Machine-outil perfectionnée. — Usines Tornos Fa-
brique de Machines Moutier S. A., Moutier (Suis-
se ) . Mandata i re : W. Koelliker, Bienne. 
R a d i a t i o n s : 
Cl . 71 e, No. 105278. — Montre avec mise à l 'heure 
et remontage par la lunette. 
Cl. 71 f, No. 109736. — Boîtes de forme pour mon-
tres-bracelets. 





Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de bottes 
» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 
Boîtes o r et bijouterie, Cote 
3 septembre 1925. 
Ir. 131,— le kilo. 
» 3500,— 
» 3550,— 
fr. 23.05 le gr. 
N° 3 en vigueur dès le 
Modi f ica t ions : 
19 /XI /25 . — La soc. com. •; Marc Favre et Co., 
Manufacture de Montres Siva, Pr imrose e t Del-
phia », Bienne, modifie sa raison sociale en celle 
de Marc Favre et Co., Manufacture de Montres 
Siva (Siva Watch Co.). Alfred Favre a cessé d 'ê t re 
command, (fr. 10.000) sont nouveaux command, 
pour chacun fr. 10.000 Fred . G. Gruen et Geo 
J. Gruen, tous deux de Cincinnati (Amérique). 
18/XI/25. — Société d'apprêtage d'or S. A., La 
Chaux-de-Fonds. Albert Huguenin cesse de faire 
partie du Cons, d 'adm. qui y est remplacé par 
Fri tz de Rutté, de Berne. 
16 /XI /25 . — A. Guenin et Cie, soc. n. coll., fabrica-
tion et vente d 'hor loger ie , Bienne. Dame Jeanne 
Guenin est sortie de cette société, et remplacée par 
Frédéric Freudiger , de Niederbipp. 
E r r a t u m . 
Compagnie des Montres Novalis S. A., Genève. Le 
cap. soc. de cette société a été porte de 150.000 
à fr. 200.000 et non 120.000 comme dit par e r reur 
dans notre numéro du 11 novembre courant. 
R a d i a t i o n s : 
19/XI/25. — Krill et Bürgt, soc. n. coll., fahr, d 'hor-
logerie, Bienne. 
20/XI/25. — Arnold Ricltard, horlogerie , La Chaux-
de-Fonds . 
20/XI/25. — Mancher et Mêroz, soc. n. coll., horlo-
gerie, La Chaux-de-Fonds. 
20/XI/25. — J. A. Guy, fabrication d 'hor loger ie , La 
Chaux-de-Fonds. 
20/XI/25. — Manufacture des Montres Rythmas, 
Blum frères, Société anonyme, fabrication et vente 
d 'hor loger ie , La Chaux-de-Fonds. 
20/XI/25. — Albert Franz, fabrication de boîtes or, 
La Chaux-de-Fonds. 
20/XI/25. — Jean Wyss, Montres Isha (Isha Watch), 
fabrication et commerce d 'hor loger ie , pierres fines 
pour l 'horlogerie et sert issage, La Chaux-de-Fonds. 
C o n c o r d a t s . 
P ro longa t i on du su r s i s c o n c o r d a t a i r e : 
23/XI/25. — Le sursis accordé à G. Küng-Champod 
et Cie fabrication d 'hor loger ie , Rue des Beaux-Arts 
14, Neuchâtel, est prolongé jusqu 'au 15 février 
1926. 
L'assemblée des créanciers du 3 décembre a été 


























Argent du % 69 '/, 
Change sur Paris 
Escompte e t change 
Suisse : Taux d 'escompte 
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Ra i sons sociales . 
E n r e g i s t r e m e n t s : 
16/XI/25. — Emile Christen (de Dürrenroth) , 
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2*5.— 
Cours du d i a m a n t b r u t 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 
au comptant. 
Diamant boort fr. 16,75 à fr. 17,— le karat. 
Eclats de diamant pur » 16,50 » » 16,60 » 
Poudre de bruteur » 2,50 » » — • 
(Communiqué par Luden Baszanger, Genève). 
886 LA FEDERATION HOItLOGÊRB SUISSE 
> 
* JAPO * 
81 et 10| lig. à sec. (cal. réservés) 
Ne sortez pas vos commandes avant d'avoir demandé nos prix. 
Qualité garantie. Grande production 
WEG A WATCH io. KESSLERI S.A. 
Grenchen (Soleure) 
Gables: Wega Grenchen, 494H Téléphone 2 
*mm K a t a i 
Succursale Suisse des Usines Langbein-PIaohauser S. A., Oerlikon 
M a i s o n f o n d é e e n 1881 
Département pour l'électrochimie et la galvanoplastie. 
Installations complètes pour : 
Nii kelage, laitonnage, cuivrage, zingage, do-
rage, argentage, étamage, plombage, dégrais-
sage, platinage. 
Galvanoplastie en cuivre, nickel et acier. 
Sels de nickel patentés et spéciaux pour boites et 
mouvements de montres. 
Tous les produits chimiques pour l'électrochimie. 
Compositions à polir pour tous les métaux. 
Disques en coton et brosses diverses. 
Devis, catalogues et informations techniques gratuits. 
Moteur à courant alternatif accouplé 
directement avec une dynamo à 
courant continu à basse.tension. 
T é l é g r a m m e s : E l p e w e Zur ich . 
T é l é p h o n e L i m m a t 8 2 0 4 . 
Département pour la construction de machines Dynamo. 
Fabrication de machines dynamo à basse tension. 
Aggregates. — Moteurs à polir. — Transfor-
mateurs de courant alternatif en courant con-
tinu. — Sableuses divers systèmes, 
Volt- et Ampèremètres. — Régulateurs de bains. 
Installations complètes p r meulages et polissages. 
Spécialités en ustensiles et fournitures p r doreurs, 
argenteurs, nickeleurs, polisseurs et oxideurs 
de pièces d'horlogerie. 3134 
Sur demande, nombreuses références à disposition. 
LAMINAGE 
A FROID 
pour ressorts de montres, aiguilles, 





N 12 P.-H.WYSS 
C O U R R E N D L I N «JURA BERNOIS) 
Success, par achat des Usines de laminage du Furcil, Noiraigue 
La machine à arrondir reconnue la meilleure 
Ch. Schaublin-Villeneuve, Mailer ay 
LA. F É D É R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE 887 
O CIJ 
se fabriquent les plus belles formes de 
grandes boîtes en véritable plaqué or 
18 kt., lépines et savonnettes. Spécialité 
de grandes boîtes sur mouvement bas ? 
*2C 
le J. Breguet-Bret 
BIENNE 
|llllllllllllllllll!lllllll!lllllllllllllll!!lllllllllll!lllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllilllllll!lllllllllllllllilllH 
1 fabrique d'ébauches et Finissages Rassbach-Hänni & C°, Court | 
Nouveaux calibres interchangeables 18 '/« lig- ancre 
== 27/12 lèplne 25/12 lépine et savonnette = 
== E n t r e p r i s e t ie C a l i b r e s p a r t i c u l i e r s . 3889 = 
= B a r i l l e t s t o u s a v a n c e m e n t s . F o u r n i t u r e s . = 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllIllllIlllIllllllllllllIlBIllllllllllllllllllllllllllllllN 
Décoration et fabrication de boîtes de montres 
OR ET PLATINE 
ATELIER DE POLISSAGE BRACELETS EXTENSIBLES 
= J. B O N N E T = 
Tél. 12.25 
B I J O U T E R I E - J O A I L L E R I E 4235 
LA CHAUX- DE - FONDS, 141, Rue Numa Droz 
Fabrique d e ressorts A LP A 
livre le ressort de qualité 
pour petites pièces 
Fondée en 1888 Téléphone 11.89 
FERNAND ETIENNE, Bienne 
3499 Rue de l 'Avenir, S3 
IIIii[iB!l!i!iaiiii!iBIiilIiaiIll!liEI!iiiiB!li!lia!i!li!HiiIiIWl!iîii; 
Cylindre S. A. j 
LE LOCLE (Suisse) 
Téléphone 49 
fournit vite et bien l'assortiment 
cylindre pivoté, de 5 à 18 lig. 
Sur demande nous livrons 





l a C h a u x - d e - F o n d s (suisse) 
Agent de la Compagnie généra le t ransa t lan t ique et de la 
Dominion Express of Canada. 
Service spécial rapide pour l'horlogerie 
Délai de transport: 11 à 12 jours depuis la Suisse à New-York 
via Le Havre. 
Conditions très avantageuses. 2808 
Agence principale tie I'Helvetia Transports St-Gall. 
Agence en douane à MORTE AU (France). 
SI fn 
Ti MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
Alb. GROSSENBACHER, Grenchen 
77 
L 
accepte toujours commandes pour : 
10 y2 , 12, 13, 16, 17, 18, 19 lig. 
ancre et 12 size négative, bonne qualité et courante. 
Prix avantageux. 
Avis aux intéressés. 4791 J> 
@: =0 
FABRICANTS D'HORLOGERIE SOIGNÉE 
Demandez vos 
Pignons à pivots levés chez 
HERMANN KONRAD S.A. 
Axes de balanciers pivotes chez 
HERMANN KONRAD S. A. 
Tiges d'ancre pivotées chez 
HERMANN KONRAD S. A: 
Arbres de bari l lets finis chez 
HERMANN KONRAD S.A. 
La plus importante maison fournissant ces articles en qualité 
irréprochable. — Plus de 100 machines à décolleter en usage. 
Prenez note de notre adresse exacte : 
HERriflNN KONRAD S.A., nouTiER 
0: 
( i _ / \ C O N D E M I IM EC) Maison [ondée eu 1913. 3937 
:© 
„Crelerot" 
6, 7, 8 pistons 





* ou à Messieurs 
E. LUT H Y & e»e, Chaux-de-Fonds 
Rue de ia Serre. 4445 
888 LA F E D E R A T I O N ' H O P X O G E R E . S i L ' i S S ü 
I Fabrique de Boîtes de montres en or j 
Il tous genres et tous titres s 
I À . A . L E U B A & C 0 1 
. T é l é p h o n e l ä < l S Ru© «les S o r b i e r s IJi 
à LA C H A U X - D E - F O N D S <1 
Prix très avantageux par séries 2577 







en toute confiance à la 
Sauvegarde du Crédit S.A. 
institution spécialisée 
pour la fourniture de renseignements 2916 
sur tous les pays. 
SIÈGE SOCIAL L a u s a n n e 
Place de la Riponne 4. 
Tcléph. : Lausanne 44.11 et 44.12. Adr. télégr.: Sauvegarde Lausanne. 
SWISS JEWilCO S.A. 
Locarno 
Sa jYîaison fabrique toutes les pierres, 
y compris le brut, dans ses propres usines. 
Pierres rubis et Saphirs scientifiques 
Qualité soignée (travail en série) 
Garantie des longueurs de trous 
CONTREPIVOTS pour emboutir et pour sertir 
PRÉ PARAGES 323S 
Pierres pour compteurs électriques 
SCIENTIFIQUE BRUT 





' Etablissements T E C H N O S V 
WdLLISER PRÊRE5 
Telephonen C o r m o r e t (Jura bernois) 
fournissent rapidement les spécialités suivantes : 
Goupilles p r boîtes et p r régleuses 
Pieds en laiton, nickel et acier 
Pièces pr T. S. F. Vis pr l'horlogerie 
aux meilleures conditions du jour. 2965 
Décolletages de précision en tous genres p? l'horlogerie et industries 
annexes, telles que pendulerie, téléphone, télégraphe, compteurs, etc. 










J. K L A U S F I L S , s u c c e s s e u r 
Ja lu se p r è s LE LOCEJE 
| Usine de laminage de Cnivre pour Cadrans 
Aciers pour ressorts de montres 
aiguilles et pièces diverses d'horlogerie 





Laitons en bandes et en plaques. Nickel, Chrysocale, etc. 
U s i n e s à L A J A L U S E (Le Locle). L A R O C H E (Suisse) . 
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VIS - FOURNITURES 
FORETS - TARAUDS 
qualité renommée supérieure. 
USINES SPHINX 
Jtfüller <$ Cie, 5. Jî., So/eure 
4247 
HiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiii 
j Pierres fines pour l'Horlogerie | 
[RUBIS SCIENTIFIQUESI 
| Qualité soignée en tons genres | 
M fabriqués entièrement (brut compris), par g 
ITHEURILLAT & Cie I 
| Grenat, Saphir, Rubis, etc. j§ 
Ü L i v r a i s o n p a r r e t o u r . 2291 = 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^ 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 889 
f Atelier de dorure et d'argenture. Pinage 
^ 
Spécialité pour vieil or et vieil argent inaltérable 
Grainage à la poudre d'or et d'argent garanti 
G R A I N A G E M É C A N I Q U E 
Sablage é p a r g n e . B r o n z a g e p o u r méda i l l e s et d i v e r s 
Prix spécial pour série 4ÖS6 
GUSTAVE ZOBRIST 
ex-chef d 'a te l ie r de f ab r iques su i sse et française 
G o u l o u v r e n i è r e 40 G E N È V E T é l é p h . S t a n d 9.85 
/ 
m Fabrique d'horlogerie Leopold Robert 90 




^ k boîl 
\ 
Neten Watch 
F a b r i c a t i o n d e t o u s g e n r e s m o n t r e s cy l indres e t 
a n c r e s , d e p u i s 63/<i à 13 lig-, a v e c ou s a n s s e c o n d e s , 
bo i t e s m é t a l , p l a q u é e s , a r g e n t e t or, e n t o u s g e n r e s 
ds fo rmas . — G r a n d e p r o d u c t i o n . 
P r i x d e s pl i ia a v a n t a g e u x . 3903 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES ET DE FINISSAGES 
F. MATTER, Grenchen (Suisse) 

























6 >/J Hg. c. 108 
assort. 9 */t 
5 VJ lig-, c. 109 
gr. rouage, assort. 9 «/< 
^ ..IL 
Interchangeabil i té 
6 lig., c. 105 
assort. 83/< 
parfaite, garant ie 
6'U lig. cal. 107, assort. 10V, 4770 
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A . 4 
Fabrique de secrets à Tis et américains, en tons genres 
F . B E R G E O N & C© 
16, rue Daniel JeanRichard LA CHAUX-DE-FONDS Bue Daniel JeanRichard, 16 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 
S P É C I A L I T É : S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheveurs. — Essayer, c'est continuer. 
Travail prompt et soigné. 4028 
Horlogerie d'art ei de precision 
Tous genres, toutes qualités, grande production. 3680 
Pinces de pendants 
toutes grandeurs 
Usines JEAN FLURY 
Genève - Carouge. 
A.-J. NIESTLE, Joaill ier 
TÉL. 15.29 LA CHAUX-DE-FONDS P A I X . 
Fabrique de Boites fantaisie, platine et or 
19 
Toujours modèles nouveaux en tons genres 2919 
S P É C I A L I T É DEC J O A I L L E R I E R I C H E 
LA ROMAINE 
EMILE LEUTHOLD 
Fabripe de cadrans métal et argent 
78, r ue N u m a Droz LA CHAUX-DE-FONDS Té l éphone 13.42 
livre tous les genres à des prix 
sans coneurrenee.
 Ï7C9 
E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . -:-
T é l é p h o n e 1.56 
MONTRES ULTRA-PLATES 
;14, 12 et 10 douzièmes 
S MONTRES ARCHI-PLATES 1 
8 douzièmes 4883 
QUALITÉ [EXTRAISOIGNÉE 
Livre'aussi les mouvements" seuls 
ED. JEAN RICHARD 
L e L o c l e (suisse) 
= F O U R N A I S E S = 
à t r e m p e r , r e c u i r e , é m a i l l e r . 
Chauffage au pétrole ou au gaz. 
— Fours à moufle ou au creuset — 
Pièces de rechange, moufles, brûleurs, carburateurs, etc. 
Seul fabricant des fours s y s t è m e „KRETZ" 
E D . S T R A U B , Fabrique île Fours industriels, S u l g e n (Thurgofie) 
P r e m i è r e s r é f é r e n c e s . 4322 
: 
^gmniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
* SANDOZ F I L S & C* 
LA CHAUX-DE-FONDS & BIENNE | $ 
CREUSETS MORGAN'* 
Plombagine et argile 1 
CoWèrcïesT^' Agitateurs. 
4710 Borax. — Salpêtre. § j 
— Demandez nos prix — 
^IllllipillllipillllM 
890 Ï.JL F É D É R A T I O N H O H L O G È R E S U I S S E 
Installations de dépoussiérage 
pour 3967 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Vent i la t ion S. A., Stäfa (Zurich) 
pillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllH 
La Fabrique d'Ébauches et de Finissages j 
KURTR FRÈRES; GRRMGES | 
_ recommande ses ébauches de forme | | 
S ancre et cylindre, de 4 V2 à 63/« lig-> rectangulaire, ovale et tonneau = 
r 
© « 
-_- 6 1/2 l ig, o v a l e , a n c r e , a s s o r t i m e n t s 10 '/2 lig- = 
= 6 '/2 Ug., o v a l e , cyl. , a s s o r t i m e n t s 10 i/2 lig. = 
§ | M o u v e m e n t s r o n d s en 73/.», 8 % . 93A, et 10 '
 2 lig. 2970 ^ 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
FABRIQUE BE BOITES OR 
HELBEIN FRÈRES 
10, r ue d e la M u s e 
GEN EVE 
T é l é p h o n e S t a n d 5 4 . 0 5 e t 4 0 . 4 8 
se recommande pour la fourniture de : 
Boîtes or, tous titres, genres et formes 
Riche collection à disposition. * 
SPÉCIALITÉS: 
Boî tes d e formes» deux pièces, toutes 
cages et formes. 
B o î t e s à COriie» formes variées, toutes 
cages. 
B o î t e s O r griS» couleur platine. 4623 
I 
CADRANS 







LA C H A U X - D E - F O N D S 
Capital: Fr. 120.000.000 — — Réserves: Fr. 33.000.000 
LIVRETS DE DEPOTS 
4 % jusq. concurrence de fr. 10.000 
Comptes-courants et de crédits 
L e t t r e s d e C r é d i t 
sur la Suisse et l'Etranger. 
Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e s e n B o u r s e s 
s u i s s e s e t é t r a n g è r e s 
Sarde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 






EfatlX „VAL D'OR 
P r i x a v a n t a g e u x 
G r a n d e so l id i té , b ienfac tu re 
Mèches américaines 
alésoirs, tarauds, limes, pinces, etc. 3744 
u 
P~ (i A. GROSSER!, Niliira WafCh 
C R E M 6 N E S ( J u r a be rno i s ) 
m 
SPÉCIALITÉS: 
Montres genres allemands, Hollande et Nord 
cyl. 11 et 18 lig-, à pont et 3/4 platine 
ancre 19 lig., 7, 10 et 15 rubis 
Genres pour l'Exportation 
en tous genres et formes de boîtes, cylindre et ancre, 10 1/2 à 13 lig. 
qualité courante et bon marché. 
Mouvements pour l'Amérique 
cylindre et ancre, 10 "/2 lig- 4239 
1 G) Prix avantageux. Téléphone 4. Qualité sérieuse. fi) 
Axes de Balanciers 
Pignons de finissage à pivots levés 
Chaussées et grand'moyennes percées outre 
sont livrés rapidement par la 4484 
Fabrique „ A Z U RÉ A" 
CÉLESTIN KONRAD, MOUTIER 
Demandez échantillons et prix. — Téléphone 89 
Machines à sertir 





à f r o t t e m e n t s 
cylindrique ou conique 





R. GUDEL s v, is 11 NM Diamètres 30 et 35— I 68 et 96" 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G Ê R E S U I S S E 
1
 i i» 
891 
" EBAUCHES ET FIMSSR<5ES 
Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz S. A. 
S o n e e b o z (Jura bernois) — Téléphone N° 1 
Dernière création ilii" rectangle 
5 Vi Ii9.» 6 Y, lig., 6 V, Kg., 8 % Kg., 
9 3A lig., 10 '/a lig. ancre. 3043 
Interchangeabilité parfaite garantie. 
Fabrique de Pierres fines pr l'Horlogerie 
L U T H Y & C S. A. 
P I E T E R L E N <SUISSE> . 3,75 
— Maison de confiance, fondée en 1875 — 





» «* m O 3J2 c** ~ m o a 













• 2 3 
» 2" 
(D 
(0 Installation spéciale pour l'entreprise de la grande série. 
Caissettes en bois pr Horlogerie A 
V „ de toutes dimensions
 w 
H W sont fournies avantageusement par w 
^ R E N F E R & CIE S. A. 
^ Bienne-Boujean s™ 
MIKRON S.A. 




pour la fabrication de 
l'ébauche. 4001 
Tours et fraiseuses 
d'outilleurs. 
i HHHHH H '( Hit K l l i l II H U II IUI Un :*IU H II m i II II U l d t i l II II HH I l l l l | 
I T M i n i M DE BANQUES SUISSES 
^ J 1 1 1 V 7 1 1 La Chaux-de-Fonds 
Capital et Rése rves Fr . 86 .500.000.— 
Dépôts (31 déc. 1924) » 369.000.000.— 
Opérations de banque aux meilleures conditions 
ONION BANK OF SWITZERLAND 3159 
Every description of banking business transacted 
All facilities extended for trading with the watch industry 
M — 
I M METEORE S. A. 
BIEININE 
f o u r n i t l e s m e i l l e u r e s 
flaueres lumineuses 
L. Posage soigné w iiiiiiiiiiiMiiiiiHiiiiaiiniiiiiiiiiiim 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVIUER 
mmmmÊ*mqm—m—^——^—————————— 
Reconvilier Watch Co S. A. 2903 
i 
Montres portefeui l le 
19/^1 et 21/24 lignfs 2902 
Tirette, avec ou sans seconde, 
cadran blanc, cadran radium 
E S P A G N E 
Une des plus importantes maisons d'horlogerie de l 'Espagne, 
avec références de tout premier ordre, 
cherche la représentation exclusive 
pour l 'Espagne, de fabricants sérieux et importants, pour les articles 
suivants : 
Montres de poche ancre, de confiance et bon courant, 16 à 
19 lig., 10 et 15 rubis, avec et sans cuvettes, boites nickel, pla-
qué or 5 et 10 ans, argent et or 18 kt. 
Bracelets, ancre, de confiance et bon courant, 13,10 '/2, 9 3/4, 
et 8 3/4 lig., boites nickel, plaqué or, argent et or. 
Montres de poche cyl., bonne qualité, 16 et 1 8 " cal. 3/4plat. et av. rub. 
Bracelets cylindre, de confiance, plaqué or, 10'/2 et 8 3/4 lig. ; plaqué 
or, 10 rubis, bon courant et fin. 
Cyl , 3/4 plat , 11 et 13 lig., boites dorées, nickel et argent. 
Montres Roskopf, 8 r. fins, 6 r. bon courant et un cal. ordinaire sans r. 
On ne s'intéresserait qu'aux offres de fabricants importants et 
qui pourraient donner des conditions très avantageuses. La Maison pos-
sède 6 voyageurs, travaille l 'Espagne pour l'horlogerie depuis de nom-
breuses années. — Ecrire Maison Kienzle, Gortes 495, Barcelone. 4946 
xinrjnnDniinHiiQainnnini U j O ^ I < m < H I ^ H n n M M M H n M U M ) m < C M < | 
892 LA FÉDÉRATION H O H L O G È R E SUISSE 
DIVERS 
Equarrissoirs tous genres 
à p ivo t s , aux chaussées e t c h a r n i è r e s 
sont livrés par la maison 2654 
Matile & Roetlisberger 
à Besançon - St- Claude (Doubs) 
Cela se paie 
d'avoir un représentant en Suisse pour soigner les 
achats. Moyennant une commission minime, nous 
nous en chargeons pour vous et mettrons à votre dis-
position notre personnel technique et commercial 
expérimenté. 
Sérieuses références données et exigées. 
Ecrire sous chiffres O 2371 Sn à P u b l i c i t a s 
Sol e u r e . 4356 
Fabrique d'Aï GU ILL E S de Montres 
LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 C h a u x - d e - F o n d s Succès 5 - 7 
Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché 
Voir les nouveaux modèles 448S 
Etuis, Bracelets cuir et ruban, 
— Cartonnages — 4664 
Ed. Schütz - Mathey 
Rue du Stand 06, G E IN È V E Tél. 62.18 St. 
— Môme maison à C h a u x - d e - F o n d s et B i e n n e — 
ADOLPHE ADLER 
3 . R U E : A D R I E N L A C H E N A L , 3 
G E N È V E 
Brillants ci Roses 
ACHATS VENTES 
TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 
des montres et de la bijouterie. 4143 
HANS HELD 
Tél. 634 La Chaux-de-Fonds p a r c 130 
Représentations — Commission — Courtage 
Achat et vente aux meilleures conditions. 
Occasions toujours disponibles 4756 
Régulièrement en stock 
Mouvements cyl. et ancre de 5 lig. à 101/2 lig-
Bracelets extensibles or, argent et plaqué. 
OFFICE FIDUCIAIRE 
D r . F . S c h e u r e r 4593 
E x p e r t c o m p t a b l e et o rgan i sa t eu r commerc ia l 
NEUVEWILLE NEUCHATEL 
Tél. 46 Prix modérés. Tél. 6.22 
Fabrique u 
Téléph.21 PIGNONS H.Stark Ste-Croixt' La Sagne.ï 
DIVERS 
TAILLERIE 
d e p i e r r e s f ines 
e t d e m i - f i n e s 3858 
Ca l ib ré s : Saphirs, 
rubis, onyx, émeraudes, etc. 
GRAVURE sur pierres fines. 
L. HAHN 
H, rue Corna vin 
G E l IN E V E . 
Fabrique d'étuis 
en tous genres. 28S3 
GEORGES STÉHLÉ 
Numa Droz 75 Téléphone 136G 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
MOUVEMENTS 
5 lig. ovale , A. Schi ld , 
5 1/i lig, ova le , Fe lsa , 
5>/4 l ig. rect . , A. Schild, 
5^4 lig- rec tang . , Kur th , 
6 lig. ovale , K u r t h ,
 2874 
3 ] / 2 ' 'g- ova le . Es so r , 
8 3 / 4 lig. r o n d . Fe lsa , 
1)3/, l i g , A. Schi ld , 
sont livrés avantageuse-
ment et en qualité garantie 
nar fabrique d'horlogerie 
Mühlematter & Grimm, Numa 
Droz 145, Chaux-de-Fonds. 
Chevalets métal doré, 
avec et sans émail, pour 
AGNAN, Chaux-de-Fonds. 
Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 




O u t i l s à. iiïloniK-i-
Fralses 4486 
pour horlogers, régleurs 
B. Favre 
2 , R'/e Numa Droz, 2 
LA CHAUX-DE-FONDS 
TERMINEES 
Atelier bien organisé, cherche 
terminâmes l<; v, et 13"' ancre. 
Travail sérieux. 
Ecrire sous chiffre R 8717 X à 
Pubicitas Genève. 4950 
•«at 
RADIUM i 
André de Colombes 
Vente et pose soignée 
sur cadrans et aiguilles 
MICHEL TISSOT 
rue du Progrès 113 
LA CHAUX-DE--ONDS 
DIVERS 
F I L I È R E S 
en Saphir 
Diamants à rectifier 
les meules émeri 
Meules et limes saphir 
Pierres d'horlogerie 
ACHAT & VENTE 
bRUNNER & FILS, 
Les Ecreuses, i?62 
Le L ö c l e . 
DÉBOUCHÉS! 
A d r e s s e s actuelles des 
grossistes-iniporlaleurs d'horlo-
gerie en Allemagne, Angleterre, 
Pays Scandinaves, Hollande. 
Espagne, France, Italie, Etats-
Unis, Canada, Afrique du Sud. 
Amérique du Sud. Australie, etc 
Henri Rychner. Zurich 4 
Pièces décolletées 
pour l'horlogerie 
Pignons de finissages 
P i g n o n s c o u l a n t s 
R e m o n t o i r s 
N o y a u x 
T i g e s 
V i s 
P i e d s 
F o r ê t s 
Goup i l l e s 
C o u r o n n e s 
F r a i s e s , C a n o n s e t c . , 
sont fabriqués à prix 
avantageux par 
Décolletages A. 6. 
G r e n c h e n . 4803 
Demandi-z prix s. v. p. 
Kaufmann, 29 Jahre alt, 
mit langjährigen im Aus-




Verkäufer, der über 
die besten Beziehungen zu 
den ausländischen Konsu-
menten verfügt, sowie gute 
Kenntnisse speciell der Fa-
brikation von Platinacalot-
ten besitzt, sucht selb-
siändigen Reiseposten. 
Offerten unter Chiffre 
P 22773 C an Publici tas 
La Chaux-de-Fonds. 4893 
Fabricants 
d ' h o r l o g e r i e 
qui sortez vos sertissages, 
emboutissages de coque-
rets, plaques pour roues, 
huits, etc., or, acier, nickel, 
laiton, ainsi que terminage 
raquettes, en gouges, an-
gles, clefs, goupilles, qua-
lités soignées et courantes. 
Demandez mes derniers 
prix en soumettant quel-
ques pièces à Publici tas 
Lausanne sous D27562L 
qui transmettra. 4933 
B r a c e l e t s c u i r 
Rubans et fermoirs 
G. Mefzéer-Perref, 




tous genres, 4909 
d u N o . 4 , a u N o . 5 0 . 
Oscar Mottet, 
Y v o n a n d (Vaud) 
DIVERS 
i » ' 
d i s p o s a n t d e c a l i b r e s 12 s i z e 17 3/* l ig- m i s é 
à l ' h e u r e n é g a t i v e , q u a l i t é c o u r a n t e m a i s 
é p r o u v é e , s o n t p r i é s d e f a i r e o f f r e s s o u s 
c h i f f r e P 2 2 7 8 3 C à P u b l i c i t a s C h a u x - d e . 
F o n d s . 4907 
Quel bon finisseur 
de boîtes argent, travaillant à domicile, 
se chargerait du terminage de boîtes, 
par séries. 
Faire ofï. avec prix et délai de livrai-
son sous chifl. P 22796 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 4936 
AMÉRIQUE 
C o m m a n d e s i m p o r t a n t e s s o n t à so r t i r en 
cal ibre Schi ld : 
10 1/2 l'g- a n c r e , 6 e t 15 p i e r r e s , 
6 V2'!'&• ova le , 15 et 17 p i e r r e s , 
6 3/4 lig. rec tangula i re^ G et 15 p i e r r e s , 
pa r m a i s o n de p r e m i e r o r d r e . 
P a i e m e n t c o m p t a n t . 
F a i r e offres avec d e r n i e r pr ix s o u s chiffre 
P 22801 C à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 4943 
111 lignes 
Quelle fabrique d ébauches livre cette grandeur 
avec assort. 13 lig. ancre. . V 
Adresser offres sous chiffre P 2 2 7 9 0 C à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 4930 
A C H A T ET V E N T E 
iMonfres- Bijoux 
5 y4 lig. rect. en argent 935 0/00 
61/2 lig- ovales, platinine 
6 3/4 lig. rect., plaqué 10 ans, 
serties joaillerie riche, brillants similis saphir, éme-
raude, rubis, améthyste, riches fantaisies, sont livrées 
par Prayé Watch, Bassecourt. 4916 
Horloger technicien offre à vendre un nouveau 
Calibre à piliers 19 lié. 16 size m 
cette étude comprend : 20 plans, plaque mère, 5 
montres terminées à la main, soit: 3 lépines pous-
sette, tirette, et négative, 2 savonnettes tirette et 
négative, et un cahier de fabrication. 




r o u t i n e en hor loge r i e est d e m a n d é 
pa r i m p o r t a n t e fabr ique de B i e n n e , 
p o u r les p a y s d u n o r d de l ' E u r o p e 
e t p o u r l 'Italie et l ' E s p a g n e . 
F o r t salaire . 
De m ê m e q u ' u n e 
Bonne sténo-dactylo 
p o u r la c o r r e s p o n d a n c e f rançaise et 
a l l e m a n d e . 
F a i r e offres sous chiffre Y 3673 U 
à P u b l i c i t a s B i e n n e . 4940 
L A F É D É R A T I O N H O H L O G È R E S U I S S E 893 
Achat e t Vente 
A V E N D R E 
à piix avantageux : 
18 calottes or, 18 k., 4 W 
17 rub., bal. bi-métal. 
72 calottes or, 18 k., 61/2'" 
ov., 15 rub., bal. nickel. 
96 cal. métal, 13'" 15 rub., 
ancre, Paris et carré 
cambrées. 4960 
96 cal. métal, 10 •/«"' 15 r., 
ancre, Paris et mirage. 
Adresser off. s. chiffre 
P 22813 C à P u b l i c i t a s 
La Chaux-de-Foncts . 
On céderait de suite 
12 mouvements 4 '/4'" Su/.a, 
lépines, argent gai. et sa-
vonnettes, plaqué, 19 lig., 
ancre, genre allemand ; lé-
pines, argent galonné, lu'" 
cylindre. On accepterait 
pour 1926 commandes ré-
gulières en 9 8/4j 10 i/2 et 
13 lig. 495« 
Ad. off. s. chiff. P 3359 C à 
Publicitas. La Chaux-de Fonds. 
Un compresseur d'air vertical 
d'occasion, mais en bon 
état, 
est demandé. 
Off. à Charles Grimm, 
boîtes de montres, St-
U r s a n n e . 4964 
A vendre pour cause 
double emploi, 1 balancier 
à bras, sur socle, vis 50 
mm., marque Luthy, neuf. 
Conditions avantageuses. 
Offres sous chiffre 
P 9202 S à Publicitas 
St-lmier. 4963 
8 3»> 4 
Disponible 144 mouve-
ments 8 8/4'" sans marque, 
15 rub. rouges, réglés dans 
les 2 minutes, 2 positions, 
sont à vendre. 
On peut livrer régulière-
ment cet article. 4966 
Adr. off. s. chiff. P16277 C 
à Publicitas Chaux de-Fonds. 
Je livre 
régulièrement à prix avan-
tageux bonne qualité, ca-
lottes or, rondes et mira-
ges, unies et gravées, 8 s/4 
lig. ancre, 15 r., bal. coup. 
Ecrire sous chiffre 
P 22781 C à Publicitas 
La Chaux de Fonds. 4901 
A vendre 
a prix avantageux 72 cal. rect. 
or H k., 6 'l, lig. ancre, 15 r., 
bal. coup., cad. doré. 
I cal. ovale, platine, torle 
boile avec brillants, 6 lig. an-
cre, 16 rub. Qualité garantie. 
Offres sous chiffre P 22782C 
Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 49U2 
DÉB0VA s. A. 
Chaux de-Fonds et Genève 
Le meilleur fermoir à 
pression pour brace-
l e t s - m o n t r e s . 3299 
ACH AT I f A ÏN l Ë 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiË 
On demande pour 1926 
? ? 
mouvement 8 jours, long ressort. 
Faire.'offres avec prix sous chiffre P 2 2 8 1 0 C 
Publicitas, L a Chaux-de-Fonds. 4955 
Mouvements 11 et 1 3 1 
cylindre, 3/é platine, bascules, bien terminés, sont 
cherchés en grandes quantités. Au besoin on four-
nirait tout à termineur sérieux. 
Indiquer prix, emboîtage compris, avec aiguilles, 
sans cadrans, ainsi que les délais de livraison. 
Faire offres détaillées sous chiffre P 2 2 8 1 2 C 
Publicitas, L a Chaux-de-Fonds. 4958 
Mouvements disponibles 
36 douz. 6 V2 lig. ovales, 15 rubis 
12 douz. 5 V2 lig. rectg., 15 rubis, 
marques américaines. 
12 douz. 5 V2 lig- rectg. 15 rubis, 
12 douz. 5 V2 lig. rectg., 16 rubis, 
sans marques. 
Bonne qualité, cadrans pas encore posés. 
Adresser demandes sous chiffre P 2 2 8 1 4 C à 
Publicitas, L a Chaux-de-Fonds. 4957 
On demande 
machines automatiques Pétermann No. 1 et 2, 
usagées mais en bon état d'entretien, original Brown 
et Sharpe, N o . 0 et 2. 
Ecrire sous chiffre P 2 2 8 2 4 C à Publicitas, 
L a Chaux-de-Fonds. 4968 
1926 
Acheteur pour Maisons importantes des U. S. A. 
demande prix pour commandes régulières livraison 
1926, en 
10 V2 lig. A. S. 341. 6 pierres balanc. nickel 
10 V2 lig- A. S. 341. 15 pierres grenat bal. nickel. 
6 3/é lig. Felsa 65. 6 pierres balanc. nickel. 
6 3A lig- Felsa 65. 15 rubis rouges balanc. coupé. 
6 Va lig- Felsa gdr. ass. 6 pierres balanc. nickel. 
6 V2 lig- Felsa gdr. ass. 15 rubis rouges bal. coupé. 
12 S. 6 pierres. 
Adresser offres sous chiffre P 2 2 8 0 9 C à Pu-
blicitas, L a Chaux-de-Fonds. 4953 
51 lig. rectangul. 
D'n offre disponible 5 Vi lig- rectangles Felsa, 15 
rubis, balancier coupé, marques américaines. 
Prix très avantageux. 
Adresser offres sous chiffre P 2 2 8 0 8 C à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 4352 
DIVERS 
Fabricant s'organisant pour la fabrication des baril-
lets en tous genres et toutes grandeurs, se recom-
mande auprès de Messieurs les fabricants d'ébauches 
et d'horlogerie pour un travail propre et régulier. 
Case postale 9,99, Bassecourt. 4959 
Représentant 
visitant la clientèle horlogère, est demandé par fa-
brique de cadrans métal bien organisée. 
S'adresser sous chiffre U 3666 U à Publicitas, Bien-
ne. 4934 
Sertissages 
Sertissage, petite et grande pièces, ancre et cy-
lindre sont entrepris par forte série. 
Prix modérés. Demandez prix-courant. 
Offres à case postale 1 7 7 3 3 , Noirmont (Jura 
bernois). 4967 
ACHAT E t VENTE 
mensuellement 8 à 10 grosses mouvements 19 lig. 
ancre, 15 rubis, hauteur 27/12. 
Faire offres avec prix sous chiffre P 2 2 8 1 1 C 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 4954 
Pour 1926, on cherche des commandes en mou-
vements 
10| lig. ancre 
qualité courante. 
Prix avantageux et forte production. 
Répondre sous chiffre P11581K a Publicitas, 
St-lmier. 4962 
el •• • 
9 lig. P o n t e n e l , ser t i s 8 tr . , t ons rub i s r o u g e s . 
IO1/2 lig- A. S., cal. 175, 8 t r o u s . 
108/4. I I 3 / 4 , l^â/4 et 133/4 l ig., a r g e n t et gai . , 
cuv . m e t . et cuv . arg. , 8 t r o u s , cadr . b l . et 
fond avec et s ans s e c o n d e s . 
11, 1 2 3 / 4 et I33/4 lig., a n c r e , 15 r u b i s , gai , 
cuv . arg , guil . va r i é s , cad bl. , avec s e c o n d e s 





ayant fait stages dans diverses 
parties de la fabrication : Bu-
reau technique, calibriste, dé-
cotteur, réglage et retouche, 
ainsi que montage, étalonnage 
et réparations d'appareils de 
mesures électriques. 
Bonnes références. 
Cherche place stable pour la 
fin de l'année. 
Ecrire sous chiff. P 22798 C 
à H u b l i c i t a a C b a u x - d e -
Kondw. 4936 
On demande 
réparations de montres et 
réveils en tous genres. 
Travail garanti, prompte 
livraison. 4847 
S'adresser à Albert Sémon, 
Maronniers 38, St-lmier. 
EMPLOYEE SUPERIEURE 
Jeuue dame, au cou-
ran t de tous les t ravaux 
de bureau , ayan t déjà 
dirigé commerce de gros, 
désire changement de si-
tuat ion. 
R é f é r e n c e s de tout 
premier o rdre . i860 
Adr. off. s. chiff P16253 C 





S'adresser à Û. B o r l e , 
Doubs 119, C h a u x - d e -
F o n d s . 4949 
"Divers 
AUTOMOBILE 
A v e n d r e p o u r c a s im-
p r é v u , s u p e r b e T o r p é -
do, 5 p l aces , modè le 
1 9 2 5 , m o t e u r 6 cyl., 
m u n i e d e s d e r n i e r s per-
f e c t i o n n e m e n t s . On ac-
c e p t e r a i t é v e n t u e l l e -
m e n t le p a i e m e n t d ' u n e 
p a r t i e e n m o n t r e s b r a -
ce l e t s n icke l , a n c r e , p r . 
h o m m e s e t f emmes , a r -
t i c l e s bon m a r c h é . 4947 
Adr. offres s. P22803 C à 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 
Maison de g r o s 
sollicite desoffres pour Ions genres 
de montres, avec meilleures con-
ditions de grossiste. 
Genres français. 4965 
Ecrire de suite ;ï S. E. P , 10, 
ruo de la Victoire, Paris N* 50.344. 
Etablissement Fiduciaire de Contrôle et de Revision S. A. 
Bass in , Neuchâtel T é l é p h . 12.90 
C o m p t a b i l i t é s : Organisa t ion , revi.-ion. mise à jour , 
tenue conformément aux exigences du fisc. — E x p e r t i s e s . 
Q u e s t i o n d ' i m p ô t s : Conseils, recours . 291/ 
Vérification des lettres de voi ture du trafic in ternat ional . . 
A b o n n e m e n t s . D i s c r é t i o n a b s o l u e . 
* Argentage de Mouvements * 
s o i g n é e t b o n c o u r a n t 
BAIN EXTRA - BLANC ET INALTERABLE 
ROBERT-DEGOTJMOIS & C° 
LA CHAUX-DE-FONDS, C r ê t e t s 81 3158 
Téléphone 17.19 Chèques postaux IV b 636 
89.4 L A F É D É R A T I O N HOR1LOGJÈRE S U I S S E 
I L'Information Horjogère Suisse I 
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g Office de renseignements et de contentieux §§ 
5 de r horlogerie, g 
1 la bijouterie et branches annexes i 
JJ FONDÉ EN 1913 ™ 
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•
Peuvent faire partie de la Société : 
1. Les fabricants et commerçants en horlogerie et bijouterie: 
« 2. Les maisons dont l'activité s'exerce dans une branche 
•
qui peut être considérée comme annexe aux industries 
de l'horlogerie et de la bijouterie, soit, par exemple, les 
p , fournisseurs des parties détachées de la montre. 
I""™ 3. Les banquiers. Les membres de la Société doivent être inscrits au &Ej Registre du commerce. • » 
I™" Le treizième exercice commence le Ier janvier 1926. g 
Les maisons demandant leur admission maintenant w | 
sont exonérées de la cotisation pour 1925. S» 
" " [Téléphone 7.56 LA CHAUX-DE-FONDS Leopold Robert 32 E 
Renseignements. L'Information Horlogèrc Suisse 
possède des dossiers de renseignements sur 
15.000 maisons, dossiers qui sont constamment 
tenus à jour suivant les demandes. 
Contentieux. L'Information Horlogère Suisse inter-
vient efficacement auprès de vos clients qui ont 
des comptes arriérés. 
Litiges. L'Information Horlogère Suisse s'occupe 
de régler à l'amiable les litiges et évite ainsi des 
frais importants. 
Avis confidentiels. L'Information Horlogère Suisse 
publie chaque mois un bulletin donnant des ren-
seignements sur les arrangements et faillites en 
cours, bulletin qui contient également les signa-
lements des clients douteux ou ne traitant pas 
correctement. 
T . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • — i 
Aléso i r s 
Mèches • 
américaines H 
Outils à fileter 
s WILL & Co S. A., Bienne g 
H R u e d e l a G a r e 2 4 4983 • 
Bienne 
/'TÉLÉPHONE: 
13.47 - Q 
Standard S.A., Bienne3 
Afin de favoriser notre nombreuse clientèle, 
nous accordons, depuis le 
20 novembre jusqu'à l'inventaire de fin d'année 
1 0 % d'escompte sur toutes les machines 
d'occasion en magasin. 
5 % d'escompte sur toutes les fournitures 
de notre prix-courant. 
D e m a n d e z n o t r e p r i x - c o u r a n t , e n v o y é g r a t u i -
t e m e n t s u r d e m a n d e . 4804 
SE RTI SSAGE S 
en tous genres et toutes grandeurs, depuis 4 '/4 lignes. 
Travail prompt et soigné. Prix modérés. 
ALBERT STEINMANN, La Chaux-Ile-Fonds 
Téléphone 14.59 4792 Leopold Robert 109, 2"» étage 
FONTE — ESSAI — ACHAT 
de Déchets et Résidus de toute nature contenant 
OR - ARGENT - P L A T I N E 4070 
CENDRES AURIFERES - L I N G O T S 
HOCHREUTINER & ROBERT S. /L 
LA CHAUX-OE-FONDS (Suisse) 
Télégr. : Hochreutiher. Serre 40 Téléphone 74 
Wiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
Fabrique „L'ESSOR", Court 
A SERTISSAGES 
e n t o u s g e n r e s d e 4 1/4 - 13 l i g n e s 
Représentant général pour Pierres fines g 
Charles SCHNEIDER, Bienne • 
Bureau et Atelier : Route de Baujean52a - Téléphone 20.55 S 
Demandez prix-courant. 4873 
H 
mm 
- i l 
Téléphone N<> 12 
ÉBAUCHES ET FINISSAGES 
7 3A . 8 aA , 9 3/< et 101/3 lig-, ronds, savonnettes et lépines. 
5 1/2 lig- ovales et rectangles, avec assortiment 7 3/4 et 8 3/< lig-
NOUVELLES CRÉATIONS: 
3 a/t lig. rectangulaires. 3316 
7 s/* lig- ronds, avec assortiment 8 3/j lig. 
8 s/4 lig. ronds, avec assortiment 10 »/2 lig. 
Sur demande, nous sommes à même de 
livrer-nos ébauches 7 */*, 8 s/4, 9s/4et 10'/2 lig-
avec bouchons sertis interchangeables. 
7 »/,'" av. assort. 8a/«'" Ent repr i se de calibres part icul iers . 
haut. 3 m/m 
Décolletages de précision. Barillets à tous degrés d'avancement. 
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